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て」（博士論文）DSpace at Waseda Univeristy 
p.154 を参考にした。
２　ブルーナーの有名な仮説“Any subject can 
be taught effectively in some intellectually 
honest form to any child at any stage of 
development”はアメリだけではなく全世界
に 衝 撃 を 与 え た。J. S. Bruner,（1960）. The 
process of education.  Harvard University 

















































21　W. H. Kilpatrick, The Montessori System




















33　op. cit., p.11 （前掲『……検討』p.19）
34　ibid. p.10 （同上、p.18）
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